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The Relationship between Intensive Urban Structure
and Regional Planning
Hirohisa Yamada
The Ministry of Land, Infrastructure and Transport proposes the construction of an
intensive urban structure and the reinforcement of interaction between regions as an
important measures. In this paper, the relationship between intensive urban structure
and regional planning shall be clarified. The result of the analysis is summarized as
follows:
1. The spatial expansion of the city area is a reciprocal phenomenon as the city
population increases. However, large population growth in the future cannot be antici-
pated in many local cities in Japan. Urban areas have reached a turning point in their
growth.
2. Though the reduction of urban area is necessary for improving convenience and
vitalization, the urban growth boundary is not clear in Japan. In this situation, we must
first gently regulate suburbanization.
3. Village farm areas are treated as accompaniment areas of each city as long as these
farming areas are located in remote parts of the city. Equal area relations are desirable to
cope with problems such as disaster prevention, environmental safeguards and the waste
disposal treatment.
4. Equal relations among regions are not concluded by the merger of cities, towns and
villages. These relations are based on the functional specialization of each region and are
enhanced by construction of the intensive urban structure.
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